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1. 
3 o tj a n n 2 ö t n f e l m a n n . 
(gebogen 1718, ermorbet 1768. 
SBenn SBinfelmann feinen öud)ftab gebrudter Söerfe Ejintcr= 
lafjen fjätte: fo geigt fein geben, fo jeigen feine Briefe unb fein 
(Sdjid'faJ, ba| er ein aufferorbcntticfjer 9ftcnfd) roar, ber ftd; p 
ctioaS geboljren fütjttc. ,^ n Sirmutt) unb Kummer f)atte er feine 
3>ugenö ocrtofjren; über bie SDreiffige f)inau§ fafj er im ©djulftaube 
eineä ©täbtdjenS, roo er bie Knaben conjugiren Icljrtc; unb bod) 
oerfümmcrte er iti<|t! er oerfor ntdjt ben tylan cineä be^ ern Sebenä. 
Seine Siebe für bie ©efdjidjte, für ©riecfjenicmb unb cMere 3)£en= 
fdjengebanfen; fein §of3 gegen ®cutfd)e 3)ietapb,pfif, barbarifdje @djul= 
itjeologie unb bie geroötjnlidjen fieben 9Jlagifterfünfte, fein Surft 
nad; greifjeit, greunbfdjaft unb ©efinnungen ber SHTten, bie er 
mit äfrmutb,, ßinfalt unb Sftetlofer Öefdjetbentjeit gern erfaufte— 195 
ba§ affcS jeidjnct ifjtt nad) unfern Sitten fo fefjr aus, baf; tdj iljm 
1) a: mBd)tc, nidjt 
2) a: unb ftumm unb fdjtueigenb von bannen getje. 303er füljlg ift, 
bie lobten nur in auSfdjttKtfenben, übertriebnen Sorten ju loben, ift toafyc 
frfjeinlid) 311 nidjtä SBefjcrm fähig. 
gerne, nur btefer ©efinmmgen wiegen, eine Silbfäule unter ben 
S e i f e n bcä S t l t e r t f j u m g feite.1 Sefe man feine erften, armen unb 
bcbrängten Srtefe an ^Birnau;") man fföret ben »erfcfjlagnen, nom 
©lücf tierlafmen, aber nocfj immer tieften unb ebetn Mann, ber 
unbiegfam ber Sriedjerei unb Stjortjeit fetner gett, fid) felöft füllet, 
fid) felbft efyret, unb nur au§ feinem Werfer hieraus feufjet. — 
Süngling, ber bu biefe Briefe tiefeft, fdjopfe 5ffiut§ aug ifnten, Bei 
raelleid)t älmlid)em ©djtcffal. Seutfcf)lanb tft lange ein Sßalb ge? 
roefen: aber aud)2 im bicfften 3 M b e finbeft bu bie red)te §immelg~ 
gegenb allein burd) biefe Sttgenb unb © e f i n n u n g ber 3 ü t e n ; burd) 
baä ©efüfjt näfnnlidj, c iroaä ba j u f enn auf ber @rbe, von 
niemanb a l § f id ; ab-utl)angett im SSegrtf ber wahren (Sljre, be§ mah/ 
ren 5 R u | e n § unb S e b e n ä ; 3ftad)t p Ijaben, bafs man f a l f d ) e n 
Smecien entfage, nad) glittergolbe bes Stangeg, ©taubes, ber ©e* 
mäd)tid)feit unb SBofjlluft ntdjt taufe, aud) arm unb neradjtet fenn 
fönne, roenn man nur b a § rotrb, ma§ m a n roerben f o l l , unb 
in feinem 3 8 e r ! lebet.3 SDieg ©efüljl von (Einfalt unb SBafirfieit, 
üon ebtem S t o t j unb Stufopfrung fetner ©elbft j u 4 bem Söeruf, 
rooju ttm bie 9Jatur gebitbet, f u r j biefe befdjetbne a l t e © r ö f j e geigt 
fid) bei 3BinteImann in allen feinen ©djriften, in allen feinen 
Briefen. 9Jlan tefe 3. 93. nur ben, mit bem er oon Sünatt 3tb* 
96 fd}ieb nimmt unb feinen if;m notb^roenbigen SieligionSroedjfel fo 
iinblic|, fo befdjämt unb gerührt entfdmtbigt:'1) man tefe bie greubc, 
mit ber er aus ÜDeutfdjlanb getjt unb bem Drt fetner Seftimmung, 
Sftom unb bem Sütertlwm, entgegen eilet:0) wie er immer auf ©e« 
banfen biefer 3trt ruljt unb feine Strme augftreeft nad) ©eftalten 
unb ©efinnungen voriger fttxtm: rote er in biefem %raum, in bie= 
fem f rönen SBafyne fitfj an 9Jcenfd)en, Umftänben unb felbft 
a) SBütfelmamis: Briefe, IjerauSgegeben Son Sasborf, £1). 1. @. 5.u.f. 
b) Eb. baf. ©. 17. c) Eb. baf. ©. 55 u. f. 
1) a: ba§ aKe§ settijuet itjrt in unfern geiten, nad) gefeist roi'mfcfjte. 
2) a: SSatb geroefeu unb Wirb »ielleidjt lange nod) ein 28alb bleiben. 
Stber aud) 3) a: SBerf glitcfltd) lebe. 4) a: feiner ju 
Sunftroerfen fo oft, freiroilltg gleidjfam, irret urtb rcici) ift in feiner 
Strtmttf), in feiner Dliebrigieit ftolj unb grof? unb gliicffelig.") 
SRur1 fo lange glaubte er gele&t 3« fjaben, al§ er in biefen ©e= 
banfen, biefen ^Befestigungen, biefent ©enufs lebte.") 
• 316er roenn idj midj nun oon iljm unb feinem ©efü£)l auf 
bie Umftänbe roenbe, bie t£)tt oon aufjen unigaben, auf bie S9eir)ülfe 
bie ilnn roarb, auf ben 2Beg feines Sebeng, ben er nehmen mujjte; 
oergeitje, 3)eutfdjlanb, roenn idj ba§ alte Sieb finge unb beine2 Un= 
adjtfamfeit aufläge! 28äre er unter ©entljen gebogen,3 blatte e§ 
il)m fcr)Iect)ter werben fönnen, al§ e§ if|itt roarb? Strm unb oer= 
fannt 30g4 er auf beinen Xlnioerfitäten einher; felbft bie ©eelenfpeife, 
bie bu iljm oon beinen Satfjebern gutljeilteft, fonnte unb mochte 
er nidjf genieffen. 23iä in fein oierjtgfteä ^afjr ©onrector in @ee» 197 
Raufen $u ferm ober barbarifdje 9ftönd)§d)roniiett ejeerpiren 511 
müfjcn, nur bamit man lebe; unb nirgenb eine ©elegenfjett ju 
feljen, bei ber güHe oon ©eift, .Sänntnijjen unb ©efüld,5 nur 
Gsinetn befannt ju roerben, ber einen Sftenfdjen ber 2trt oon \oU 
djem 2)rucf erlöfe! Seinen anbern 2Beg ju fefm, aud) felbft narfj» 
bem man eine Schrift, roie bie ift: 
© e b a n f e n über bie 9Jadja£)tuung ber ©r ied j i f d j en 
3Bcrfc in ber Realerer u n b äS i lb l j auer tun f t 
gcfd)rieben, feinen anbern Sßeg ju feiner e i n z igen Seftimmung ju 
fcfm, al§ bie SSorfpradje unb ba§ ^afjrgelb eineä Seief)ver§;6 unb 
d) @. alle 3@armnumgen feiner SBriefe, bie Sütdjer, bie Sredbenifdje 
unb bie Serlfcrifdje. e) 3Bmfemtann§ SBr. ton Saäborf, £1). I @. 116. 
1) a: glüdfelig; wem bie§ aHe§ unb nod) Biel met)r iüd)t SSinfelmannS 
58riefe,d) ber befte Kommentar feines SebenS, fagen, bem mürbe idj§ mit 
einer laugen unb unbeftimmten Seclamatton nicfjt ju fagen oermügen. SRur 
2) a: beine §ärte, beine 3) a: ©crjttjen unb ©armaten gebogen 
4) a: »erfannt, ljungrig unb burftig 50g 5) a: unb f,of)cm @Sefüf)I, 
6) a: SBeteljrerS, eine§ fatljolifcfien 33eid)tMter§; 
d) SMnleitnannS "Briefe Sern Smsborf E f j . 1. 2. SlSlnfelmamtS SBiicfc an feine 
greunbc in ber ed j ioc i j . SSinfctmnnnS 8h'. an einen feiner Ccvtrautcn imb beften 3retmbe. 
Ber l in 1871. 
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cmdj nadjfier, nadjbem man mit ber 83egeifterung fürg SSaterlanb, 
für SDeutfdje Nation unb ©pradje, in SRom, unter fo armen unb 
brüdenben Umftänben ein 2BerJ geliefert Ijat, alg 
SDie ©efcfjidite ber Kunft be§ 2lltertf)umg 
ift, unb für alte Seiten fenn roirb, in benen bie ®eutfd)e ©pradje 
lebet; für bieg aille§ nod; nichts gu Ijaben, als fdjaale Kritteleien 
ober Sobfprüdje SDeutfdjer 30ul'naIe> enblid), fo fterben gu müfjen, 
roie man gelebt fjat, ein artneg ©djlacbtopfer auf ber ©renje jmeier 
^Rationen, au§ benen unb in bie man wie ein »erbanneter gramv 
ling gefiet — roenn bieg Stempel unter anbern gebilbeten Nationen 
triel äfmlidje fanbe, foffte e§ mir fefjr leib tfjun. 3 n Seutfdjlanb 
198 ift§ ganj in ber Drbnung.1 ©einer SSerfafjung nad; ift bieg Sanb,2 
wie jener Sorb fagt, ein clrole de corps, ein rounber&arer Körper, 
ber eben befjroegen fo viel Köpfe Ijat, bamit ja feiner feine ©lieber 
fenne, eben bejjroegen fo niete tlnioerfitäten, älemter unb 3tnftalten 
fiat, bamit eg aufjer bem laftbaren $od; einer Srobarbeit für einen 
freien, ebeln ©eift, ber fidt) alä foldjen gegeigt Ijat, gar feinen 
$la|, gar feine Slnftalt fjabe.3 ®urd) roeldje SBege mujj unfern 
5Dxebicig unb @fie befannt werben, mag fie bidjt cor fid; 
SBraudjbareg unb ©uteg Ijaben? (Stioa non $arig f;er, burd; 
ß^arobien oon Ueberfeijungen, bie fie aud; algbenn nod; lieber alg 
bag Original lefen, unb e§ gut fenn fafjen — gefdjelm4 lafjen, 
1) a: Qn ®etttfd)(anb finbet e§ getoifj [Diele] Srüber unb ift ganj in 
ber Drbnung. 2) a: ift Seutfdjlanb, 
3) a: ein lounberbarer, [mljftifdjer] apofanjptifdjer Sörper, ber 
tenne, eben befttocgen fo biet §erren Ijat, bamit teiner toifje, toa§ in feinem 
Sanbe toadjfe ober oerberbe. ©ben befjtoegen bat Seutfdjianb fo oiele, fo 
unflgßdj Biete Unioerfitiüen, Ämter unb 9Infta!ten, bamit e§ au&er bem 
laftbaren ^odj einer ©claoenarbeit für einen freien, ebeln ©eift, ber fid) als 
foldjen gezeigt bat, leinen ?ßla^ , feine loürbige SInftait Ijabe. ©ben befs= 
ttjegen »ergöttert§ anbre Nationen, bamit e§ fid; felbft berge&e, oemad)Iiijjigc 
unb Oerad)te. — 4) a: gniibigft gefdjelm 
nrnS burd) fid;1 felbft gefdjaf). 3laä) bem o^be etroa — SDod) tc| 
mag nidjt weiter 
— — Quis talia fando 
Temperet a lacrumis? — 
unb audj, bafj td; bieS gefagt r)abe, »ergebe matt mir um bei 
©täte toitten, auf ber idjS fagte. SaS ©ra$> eines lobten ift 
Ijeilig; unb wenn man ba nidjt bie einzige, bittre 3ÜBaf)rf)eit fagen 
fotl, auf bie uns fein gangeS Seben ftßfjt, wo unb roenn foltte 
man fie benn fagen?3 3Bomit tjatte eS SDeutfdjlanb benn nerbient, 
bog SBinfelmann nur Sine $eile befjen fdjrieb mag er gefcfjrteöen ? 
(Stroa burdjs adjtjäfjtige Sonrectorat in ©celjaufen, ober burdj 
bie 6f)ronifenercerpie unb baS ^ a{)rgelb beS fatliolifdjen SeidjtoaterS? 
Unb rocntt nun fein Seien nod) burd) unbefonncne, fleinfügige 
2)eutfd)e Fabeleien »erbittert rourbe: toemt man ümt oorioarf, baf? 
er l;ie unb ba bodj unredjt citirt, nidjt immer bie Quellen gebraudjt, 
bie er in feinem 3uftanbe geroifj nidjt brausen fonnte, fur ,^ bafs 199 
er nidjt aHroijjenb gemefen ober gar als föinftler manu propria 
felbft ftatt ber ©djriften, alle SDeutfdje SRufea mit neuen 2lpoßS 
unb SaofoonS füßte3 — — Serjeuje mir, ebler ©chatte, baf? id) 
auf beinern ©rabe jürne, ba bu im Seben felbft bie teilte unb 
Unbanf barfeit beiner Station4 l)ie unb ba mit einigem Sfturren, aber 
nadj einiger (Mjolung immer ftanbljaft5 ertrugft unb fie gute^ t lieber 
oergafjeft, als bid) beflagteft. Gsben roeil bu'S nidjt tfjateft, 
1) SL Wl.: fie 
2) in a folgt: [* Stile <Scf)tneicf)ter unb Sobrebner einer SRation, itprer 
grilrften unb fogenarmten TOocenaten, teo fie befjen nicr)t roertt) finb, matf)en 
fie niebertrKdjtig tmb uerndjttitf). Unfer dkfayra bon §freu)eit, bafj S)eittfd)= 
tanb unb ®eutfd)er 92ame mit i!)r (SutS [ei unb bon jetjer (Sing geioefen, 
inbefj man bie ®etrtfd)en betfauft unb fcfjinbet, mad)t un§ in ben ?lugen 
aller Nationen (man bore infonberfieit baS Urt^ eif ber ©ngläitber an) nte= 
berträcfjtig unb berädjtlidj.] 3) a: füllen tonnte 
4) a: beiner Heben ®eutfd)en 5) a: irnrnet ebel unb ftanbtjaft 
fjabc idjs, nidjt für bidj ober für mid), fonbern für einen ber btr 
etroa gtetd^  fenn möchte,1 tfmn mitten. 9cun aber fein 2B ort mclrc!2 
ÜIBinfelmanns erfte ©djrift f) roarb in Defers £aufe gefdjriebcn, 
unb Defers feiner anbeutenber ©eifi ift Bis auf toie fjofye Siebe jut 
3lUegorte in ifjr merfbar. @in greunb, ein Äünftter fottte bas 
SSerbienft fjaben, bas fein Següterter, Satter unb ©rofser ftcb, 
erwerben raupte, ben Ä?etm, ber in Sßinfelmann tag unb ben nie= 
manb erf i3 hineinlegen borfte, tjeroorjubringen unb %u entfalten. 
3« biefem ©djriftd^en unb in ben beiben ©treiben, bie brauf folg» 
ten, liegt, bünft mid; bie ganje fotofpe oon SBinfelmanns" ©eele; 
Som fonnte fie nur mit gelehrtem Saube ober mit grüdjten eines 
beftimmtern, altern Urtljeilg frönen. SBas SBinfelmann in 9tom 
feljen foKte unb mottle, trug er fdjjon in fidj.4 
00 ®amü niemanb bies mifjoerftefje ober nadjtljeilig beute, madje 
idj nur auf bie stemlid) allgemeine Gsrfaljrung aufmerffam: bajj 
meiftenS, roie in ber fötofpe ber ganje S a u m , fo aua) in ben 
erfteu ^eruorbringungen bes menfdjlidjen ©eiftes' bie ganje ©eftalt 
beffelben unb feiner fünftigen SBirfung liege, mer fie nur j$u feljen 
unb ju entroicEeln roeif?. 3 $ | ier von Stützten unb nidjt 
oon jungen SJiifigeburtcn bes menfdjlidjen ©eifteä: benn SSinfelmann 
roar beinab, ein oierjigjäljriger 3Kann, ba er feine erfte ©d)rift, unb 
aud) fie nod; mit aller jugcnblicf)en S3löbigfeit unb ©d;üd)ternljeit, 
fctjrteb. 2)a fonnte er bod; bie $been, bie er in fidj trug, mit 
benen er gebofjren fdjien, bie ttjm fo lange unter allem SDrucf bes 
©d)icffals bie fidjerften $rcunbe unb ©efellfcfjafter geroefen tuaren, 
entroicfelt Ijaben. 28as je|t folgen mocfjte,5 mar immer nur 3ln = 
w e n b u n g , mehrere S e g r ü n b u n g unb SSe f t immung , ein fcfjärferer 
Umrifj6 im kleinen, %n ben Saferen änbert man bie Seele nidjt 
f) ©ebanfen ton 9?ad)al)mung ber ©riedjifdjen SBerfe. ®re3ben 1757. 
1) a: fonbem für mandje, bie bir gleidj fenn mödjten, 
2) in a folgt: 3d) gefje beinen mit ber 5)eutfd)en <5orad)c gleid) 
«nfterblttfjett ©djriften. 3) a: lag nnb er ttidji erft 4) a: in ftdj felbft. 
5) a: tonnte 6) a: ein fdjiirfcrer Urarifj nnb SRecttficatioit 
tnefjr itnb wirb triebt jum pettenntal gebofjren; batier aud) burd) 
alte Sinfclnmnnifdje ©Triften eine (Sinljeit von @efü£)I, von ^been1 
unb 3t«§brucf ge^ t, bie ein 6d)riftfteller roolji lafjen mu| (aber, 
roenn er fing ift, aud) gern täfjet) ber2 vom fünfzehnten bi§ jum 
•fünf unb neungtgften 2>al)r fd)reibt. 2lud) bie nertrautefien Sriefe 
2ßmfeimann33 finb in biefem Sinen ©etft gefdjrieben, a(ä 06 er 
fie für SäBelt unb üftadfjroelt, rote er§ bod) geroifs nid)t tt)ai,s) ge» 
g) @§ ift ein 3eid)en U£m WritämcamS einförmigem, geprüften unb 
ebetn ©fjarnfter, bafs man feine1 Briefe nn bie betfdjiebenften SKenfdjen, in 
folget- 3oI)(, fo'2 fortgetjenb, t>nt f önnen binden lafsen; 06 man§ ober and) 
pt te tfjun f o i l en? ob in bem legt l)erau§gegebnen SBrieftoedjfel nid)t, 
wenigftenä bem guten Sffiinfetiuaim ju Siebe, einige Stellen Ratten wegblei= 
ben müf fen unb rotrffid) Ijntten weg&fciben fönnen? bie§ überlade id) 
ber Gnnpfinbung eine§ jeben, ber fid) au feine ©teile ju fegen g-reunbfdjaft 
ober and) nur SBüligfeit tjatte. 92ennen werbe idj biefe Stetten3 nid)t, um 
feine bumme Neugier ju locfen: mir aber traten (Einige berjeiben fo wel), 
baß id) fie fjätte4 iuegfaufen mögen, ffliujj beim ein ebfer, fo fortgeljenb 
ebler SJcenfd), aud) in ber Sdjwadjfjeit ber eisernen, f(üd)tigen Momente 
bem fpubüfum bargeftettt toetben, bie er etwa nur feinem bertrdutefien 
g-reuttbe ntdjt Berl)eimlid)t? Er war ju fefjr g-ratnb ober f inb, um fie tf)m 
nidjt fagen 5x1 wollen; tourbe biefer aber babttrd) beredjtigt, roenn aud) nad) 
feinem Sobe, fie attet SBelt 31t fagen? 3d) will biefe Stnmerfung nur SB. 
ju Sieb unb feinem SDtenfdjen $u Seibe gefdjrieben (jaben. §anbie jeber= 
mann, wie er ju ijanbetn für gut finbet; nur id) Weifj, wie id) in foldjem 
g-atle felbft gegen meinen g-einb »erführe.5 
1) a: ©efi'ü)!, Qbeen 2) a: wof)l lafjen rauf, ber 
3) a: 9tud) alle feine, fefbft bie uertrauteften 58riefe * 
1) 0: alte feine 2) a: Sdtjtiljt unb fo 
3) n: tafjeii. Cb rrnutä inbefien gefoUt bätte? ob niebt im ÜHujelfttjcn äBrlcf» 
wcrbfel bem treuen Säjintctmaun ju Siebe, njeiugfteuS ein paax ©teilen Satten wegbleiben 
Mtäfjett, unb pttcit wegbleiben töttiten? ilbectafje icf) ber (Jmbfm&uitg befieu, nn ben fie 
gefebrieben mürben. S a M toerbe id) fie 
i) a: mir a6er tönten fie, um mancher anbrer Witten, Web utlb itlj Ijüttc fie, ba fie 
twrdjaitS tttdjtS nufllärcn, 
5) a: SKufi beim ein fo ebter, fo fortgefieub ebler SDknfd) in ber SebtoiirbbcU eine» 
Moments gejeigt werben, jltütal wenn er firf) felbft nur feinem bcrtnuitefteii greunbe (lifo 
jeid)uct? 
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201 fdnieben tjätte.1 5?urj, ber SDeuifife Sa ron , ber2 bamit ntdjt jufrie= 
ben ift, baf? SBinf'elmann fpät, mit fdjon auägebilbetet Seele naclj 
Stalten tarn, unb freiließ, fo wie feine Äänntnifje, fo audj feine 
Segetftermtg fc£)on bat/tn Braute: ber lajjc ftd) etroa felbft in 9tom 
ge&äljren itnb oerfudje, n>a§ er alsbenn mit frifdjem 33ltd am 
Slltertfjunt feb,n unb niefit feljen roerbe. 
S a g ©öttlic^e in un§ wirb3 mit uns gebogen: ©eleljrfamfeit, 
202 Süd^er unb (Steine bringend ntdjt Ijinein, wo e§ nidjt von 3latm 
mar. SBie niel ßicerone fjaben Slltertfnmter befdjaut unb genriefen! 
SBie oiele trielleidjt mit ungleid) größerer ©elefjrfamfeit unb 9)finu= 
tien = Sänntnif5, al§ SÖinleimann Reiben tonnte ober roollte?1 2Bte 
menige aber unter iljnen modjten, nadj bem roa§ er mar, 3Binfet= 
manne fenn ober roerben? 3Jiit feiner £unft unb aBifjenfdjaft gefjtS 
anberS: benn rooljer in ber 3Belt mären fonft bie Siebfjaber be§ 
Sortreflidjen, bie Kenner unb Mnft ler ber Ijödjfien ©djönfjett in 
jeber aBifjenfdwft unb Shinft fo feiten? ltn§äf)licl; triel SJtaler rte* 
ben färben unb faljen, roa§ Slapljael fatj; aber oljne fein Sluge, 
olme feine ©ntpftnbung; fie rnuftcnä alfo moljl fetjn laffen, sJiapljael§ 
ju werben, fo ftrenge unb genau fie übrigens ba§ SRedjanifdje ber 
Sunft lernten unb in einzelnen Steilen berfelben irjn8 übertreffen 
fonnten. ^n6 ber 3bee, bie 9tapl)ael, tote er fagte, in fiel) trug, 
unb p ber er nur Seiträge auS ©egenftänben um fid) l;er ftal; 
— in biefer tonnte unb roirb er nur uon einem groeiten SRapIjael 
übertreffen roerben. <Bo tft§ mit 2Btntelmann§ 5pijtIofopl)ie unb 
Sefjre. „Sßom $lato an", fagt er, „bi§ auf unfre fttit finb bie 
„©djriften biefer Slrt oom allgemeinen ©djönen leer, oljne Unter» 
1) a: *[S8ie(Ieid)t f>at SSinfelmamt unter atfeit jefct [ebenben ©djrifr= 
ftettent Seutfcfjlanb» nientanb, ber i$m fjierinn fo äl)n(id) tofae, als S p o t 
king; aber aud) ber fjat nur fpfit, tu reifen Sagten, nactj feljr beftimmteu 
S^een angefangen 51t fdjrciben unb ftcfj in biefem Steife genau gehalten.] 
2) a: ber S)eutfc£)c, ber 3) a: 9llle3 ©öttlidje tuirb 
4) a: tuie Biel bielleidjt mit größerer . . . . als Sfömfelmamt; 
5) a: Um felbft 6) a: 3m SSefen, in 
„ridjt imb von niebrigem ©ehalte; baS ©djöne in ber $unft fjaben 
„einige teuere Berühren roollen, of)iie es gefannt ju tjoBen." SDicfe 
unb Ijauftg ä^nlic^c Stetten Ijat man feinem © t o l j gugefd^rtefeen: 
fie niaren offenbar bei üjm ©mpfinbung, nnb finb aufjer i^ro SßaEjr--
fjett. SDen1 3 ;bea l i fd ;en ber Äunft, ben fjofjen SBegrif 
c o m © d i e n e n unb ber ©d jön i j e i t fanb er nirgenb fo abgeljanbelt, 
roie er tljn in feiner ©eele fül l te , - roie er i^n bargeftellt roünfcfite; 203 
baljer3 fpradj er alfo. 2tucf) feine oertrmtten ©riefe jeugen, baf? er 
in jebetn SlitßenbUtf jjöljeret ©mpfmbrmg in biefem @mpi)reum eine§ 
© e f ü l j l s von S lb f t rac t i onen lebte unb felbft p r o Ijödjften 3i>efen 
auf biefen klügeln ber Segeifterung, oft t>on feljr fleinen ©egen= 
ftänben, emporflog. 9cid)t jebem, fagt b'2lTembert, ift§ gegeben, 
fid) in ben 9iing ©aturn§ | inaufjufe|en; roer inbefj auf biefem4 
Planeten gebogen roarb, lebt ba in feinem SBaterlanbe. 
@§ ift bafjer itnredjt, roenn man biefen einzig roafyren ©efidjtsi-
punft SBinfelmannS ©d;riften oerfeljlt,5 um fie in einem falfcfjen 
Sidjt unooßftänbig %a feigen;6 mid) bünft, er felbft 1>at un§ gnug 
auf ben, redjten ©eftdjtspunft geroiefen. @§e er naef) 3iom ging, 
fdjrieb er feine © e b a n l e n » o n 3tad)at)mung ber ®r ied ) i = 
fd)en SRkrfe, in benen nid)t3 als (Srnpf inbung be§ © d j ö n e n 
lebet. ,'3n 9tom fing er mit ber ,'30e<ilif djen 33efd)reibung 
c inäe lner Ä u n f t t o e r f e , beS ü l p o l l o , Saofoon1 1 ) unb anbrer 
an; bie Hergenommene ©djrift oon © r g ä n j u n g ber a l t e n S3ilb = 
f a u l e n unb bergleidjen, bie ßanaeeppi ofynftrettig befcer, afö er, 
fdjreiben tonnte, lief; er mit gutem y-leifc liegen. 216er in ber 2tb = 
t j a n b l u n g baS ©djöne ber S u n f t j u e m p f i n b e n / ) ba lebet feine 
h) @. SBibl. ber fdj. 33. SB. 5. @t 1. i) $re§ben 1763. 
1) a: 3ufd)rei6en motten, bie bodj bei itjm ©tnpfinbung toaren unb 
aufeer üjm SSaljrkit finb. ©r fanb ben 
2) a: @cf|ön()eit nirgenb abgef)anbelt, roie er in feiner Seele lag, 
3) a: baljer fdjrieb er, baljer 4) a: bem 5) a: imitt)roi[(ig üerfet>lt, 
6) a: erblicten; 
©eele auf: fie lebt auf, wenn er tri feiner ©efct)tctjte ber Äunft, 
204 unb roo e§ fei, an bie Sftegion biefer erhabnen begriffe unb ®mpfin= 
bungen reibet. 2ßaS foKS alfo fjetffen, trjenn man fügt: feine @e= 
Jdiidjte ber fiunft fei mangelhaft unb unrjoßftänbig? konnte fieg 
anberg fenn? wollte 23htfelmamt fie anberg fdjreiben? Qjft rootjl 
ein ©hm barinn, eine oollftänbige ©efcfjidjte ber Sunft be§ 
ällterilmmä ju verlangen — ba bie meifte föinft be§ Slltertljumä 
felbft untergegangen ift — ba von if)r felbft1 fo roenige, blutarme 
3ladjrid)ten übrig finb unb bie paar ©djriftfteller über fie 
nur roie ein paar abgerifjene Ufer bafteljn? SDer ganje Sßalb non 
50,000 Stlbfäulen in 9tom unb aller 2Belt, ©emmen, Sllünjen, 
©efafje unb ©ebäube baju gerechnet, finb fie2 etroaS anberS, al§ 
ein äufammengefdjleppter |jaufe oon SRuinen, gegen baS, was in3 
$aufania§ unb ^Ihriug, gefdiraeigc in tjotjem Reiten lebenbige ©e» 
fdjidite ber Äunft liiefj? Unb roo ift nun ber g-obercr, ber§ oer= 
langen fann, ber arme alte SBinWmann follte biefen äßalb non 
Tempeln unb Silbfäulen unb 3Äufeen in4 aller 2BeIi burd;frodjen 
[jaben, um iljm einen unbezahlten Catalogus retdis ju liefern, ber 
in äßmfelmannä 5pian fo wenig lag, als in bem meinen? ©ein Qmi 
war, eine fuftematifdje ©efd)id)te ber JSunft ju liefern, roie 
er felbft beuttidj fagt:k) fie folfte bic genetifdfje ©efdjidjtc be§ 
©djönen in ber Sunft beg 2lltcrtljum§ werben unb ift§ geworben, 
wenn ü)t aud; nod) je|nmal me^ r fehlte, als it)r fehlet, ©ein 
htftorifd^eä Seljrgcbäube ift uoßenbef. ®er fimpte5 ©ricdjifcbc 
205 Tempel mit feinen Ijotjcn £eüigtbümern unb älu§fid)ten ftclit ba. 
können mir ben ©eniuä ber ^unft bewegen, bafj er unö wieber 
l)erftette, wag burd; bie §anb ber ätraber, dürfen unb Sarbaren 
fiel, — bafi er unä 9iad)rid)t gebe, non bem, ma§ aud) in ©djtif= 
t ) @. SJorrcbe JU feiner @c[d). ber Swift. 
1) a: ihr ntt3 beut 9((tert[)innc felbft 
2) a: in 9tom unb brüber; ift er 3) a: iua§ aud) mir iu 
4) n: SBilbfäuInt in 
5) a: ooflenbet: ber hcrrlidje ftetple 
ten untergegangen ift, ober fjte unb ba »erborgen liegt — bafj er 
uns geige, in weldjeS gettaltcr jebwebes Sunftwerf, weitem ftünft* 
lex e§ pgepre? oon wem Cstrurier, ©rieben lernten?1 unb weldjer 
fleine Umftanb fjie ober bafjin einfloß? u. f. f. SBotjIan, mir wol* 
leri unfre ©ebete »ereinigen, bafj biefer ©eniuS be§ 8i$i§, ber 
Scfjufcgeift ganzer SBeltaltcr unb -Kationen erfdjeine unb un§ 3tuf= 
fcfjtü^ c gebe, $ö noc*) meljr, wir wollen iljm Reifert, berichtigen 
unb äufamutentragen, ma§ in ber SBelt pfamtnen tragen ift 
bie ©efcfjidjte ber Euttft beS Slüertljuins wirb bannt anfeljnlid) ex» 
wettert;3 id) jroeiftc aber, ob notljwenbtg unb wefentlidj 2ßinfel= 
mann§ Äünftgefdjidjte. Sei biefer ift foldjer3 gelefjrte Sorratfj nur 
Stuffenwerf ober Seiroerf; ntdjt4 a^uptgebäube. Sieg beruht auf 
wenigen, aber groffen, unb wie mid) bünlt, eroig »eften Sbeen fo 
mofjl »omSSefe'n be§ ©djönen felbft, al§ oon ben genetifdjen 
Urfadjen beffelben; bie Skranlajjung ju Seiben mag f;te unb ba 
im kleinen geänbert werben, wie fie will. ®a§ 38erf felbft, 
famt ben ©pocfjen fetner Sunft, fo oiet 9Jiangelfjafte8 biefe im ^ Detail 
fjaben mögen, im tbealtfdjen ©anjen, worauf er arbeitete, ift§ ridj= 
ttg: benn5 e§ ift in ber Drbnung ber Reiten, in ber Scatur ber 
(gadje felbft gegrünbet. 
Stnberä »erljäTt fid^ s mit feinem SSerfud) über bie Sllle» 
gorie'), unb id) befenne gern, bafj bieg 2Btntelmanng §auptmerf 
1) Bresben 1766. 
1) a: lernten? mtb abjtammten? 2) a: bamit berirfjtigt imb erweitert; 
3) a: alle foldjer 4) a: ober ein notljrocnbigeu Seiroerf; nidjtaberbaS 
5) a: rote fie will. £>abc SBintefaiamt unjnlidje mal falfd) citirt unb 
feinem SuniuS ju Biel getrauet; Ijabe er fid) in ben Zeitaltern ber fünft bei 
biefem unb jenem Stüct, aud) an ben mancherlei Urfadjcn berfelben ju biefer 
unb jener gtit, bei biefem unb jenem Sßolf anfeljnlid) geirret (roie id) felbft 
glaube unb »ießeidjt ju anbrer 3ett einige bcjdjeibne 3)httl)nmaffungen unb 
Zweifel jU feiner ©e)cl)ict)te ber flunft liefre) feinSBerf bleibt fteljen unb wirb 
fteljn bleiben, wenn e8 aud) nur auf ,m>ei, brei Sbeeu unb ©riinben, .8eu95 
nißen unb Äunftwerten beruhte. ®cfto bejjer! e§ ift fammt ben CSpodjeu 
feiner Äunft, fooiel 3rrt(jümer fie int fleinen detail fjaben mögen, im 
ibealifcfyen 6)aujen, Worauf er arbeitete, ridjttg, benn 
ntcfjt ift: er roar in ifyn jiemlid; auffei feinem SBegc. ©ein Scgrtff 
ber SKUegorie tft unbcftimmt, unb er nerroedjfett ifm oft mit l;ifto = 
rifcfjen Attributen, ja verfolgt ifm big ing ©ebiet ber ©pradjen. 
Stodj unbeftimmter tft bie Slnroenbung beffelben bei bett fo »erfd)ie= 
benen fünften, Sölfern unb 3 c i t e n - Keine ffunft fann uoßig 
attegorifiren, rote bie anbre; fein Soff, roie ba§ anbre, feine ^cit, roie 
bie anbre. ®s fommt fjier auf fo ttiel feine 9cebenbe griffe befann* 
ter ober un&efannter ©egenftänbe, geläufiger ober fretnber Sjbeen, 
ja felbft auf garbc ber1 täglichen Sitten, beS ©efd;mad;g, ber 
©pradje an, bafj oljne fie bag Sud; ber Allegorie,2 jumal in fd}roe== 
ren (Stein gebitbet, beut grofjen Raufen eroig ein oerftegelteg Sud) 
bleiben müfte. 3" ei"e^ ©efcb,td)te ber Allegorie in ©d;riften unb 
tunftroerfen gehört, bünft mid), fo ein eigner SäRamt, als 2Sinfel= 
mann es für bie ©efd;id;fe ber ffunft beä ©d;önen roar; e3 
wirb i[)r eine Art fleineä ©djarffümeg erfobert, bie jener3 bei 
feiner (Smpfinbung fürg ungeteilte §o!je unb ©rofjc oielleidjt nid;t 
beftgert tonnte, ©eine Allegorie ift inbeffen ber Slnf ang einer feljr 
nü|Iid)en ©ammtung attegortfcfjer Segriffe unb Silber, in ber ifm 
bod; aud;4 fein ©eift ntdjt »erläfjt; unb ba ber S. felbft fie nur 
als einen befrfjeibenen Anfangs »Serfud; in einem gelbe, roo nod; 
gar nid;t§ getrau fei, anfünbigte; fo f;ätte man lieber in feinen 
07 ©efidjtäpunft eingeben, al§ ifjn rof) unb oon ber Dberflädje fjer 
tabetn fallen, jttmal, ifjn ju fabeln fo roenig Kunft roar.5 Sie 
Kälte, mit ber man bieg, immer bodj SBinfelmannifdje Söerf auf= 
ttafmt, mar bem guten Alten empftnblid) unb er roollte roeiter nichts 
mcljr Seutfd; fcfjreiben. (Sr f;at leiber! aud; fein 3Bort gehalten: 
oenn nad; bent jroeiten Sanbe feiner Momunenti inediti übereilte 
M fein fjarteS bitteres ©cfjtcffal. 
5a freiließ f;arteg unb bittreg ©d;icffal! ißemt man bie Se= 
g^ tbe liefet, mit ber er fid; Qafjre lang nad; feinen g-reunben, 
1) a: ja felbft ber 2) a: Aflegorieen 3) a: SBinfelmamt 
4) a: ü)n aud) 5) a: jumat eS fo toeitig Sunft mar, ibn 
tabeln. 
ttac£) Weutfdjtanb unb SSaterlonb feinte;1 roenn man bie 2fnfün= 
bigungen, bie finbifdje greitbe liefet mit2 ber fein nad) ifmen 
fdjfug; unb nrie it)n nun plöijlidj Sobegangft unb ©djauer er» 
grifm)3 ba er ©euifcbjanb fafj, ba er bie S3erge unb §ütten fttfj, bie er 
oormafö bei feiner -fjinreife nad) Qtalien mit fo Bieter Siebe unb 
äSofitgefaftcn befcfjrieben: fein gteunb, feine Ueberrebung fann ifjn 
Ratten; er mufs jurücf, er eifet jurücf, um auf ber (Brenge 6eiber 
Sänber — ben %ob ju ftnben, unb einen %ob auf fo unroürbige, 
a&fdjeulidje Söeife! 2>a roenn i^e 3lad)rid)t roatjr ift, bafj er eben 
an einem Statt für ben fünft igen §erau§ge6er feiner Sfunftge= 
fdjidjte getrieben, al§ bie feario beä 9)cörberS ifjn übereilte;4 roenn 
man bebenft, bafs bie fcfjönen getjkr feines ©Ijarafterg, unfcfmlbige 
StutjmeSfreube unb ein junorfornmenber SSafjn ber5 greunb» 
fcfjaft, and) gegen foldje bie e§ nietjt üerbienten, jroei Qbole, bie 
itnn6 im Seben fo tief» geroefen, bie itjn fo oft geiröftet, erhoben 
unb geiäufetjt fjatten, and) jetjt bie Wienerinnen fetjn muften, bie 
fd}redtid)e wr/p") mit ©trief unb 3)otcf) ifjttt §u führen; wer 
muf; nicfjt fdjaubem? 23er ntcfjt7 um ifm unb feine fürchterliche 2:ob= 
fucfjenbe 3fl)nbung meinen? S u ftefft, dbler, unter ber |>anb ber 
unerbittttd)ett ^arge an ber ©ren^ c beS SanbeS, bem bu ein §remb= 
fing geworben, au§ bems bu eifteft, in baS anbre Sanb, ba§ bidj 
erfreut unb geefjrt tjatte, in9 bem bu and) jetst 9iulje unb ßrfjotung 
fucfjtcft. S u fanbeft biefe 9tuf)e im ©rabe unb bie (Srljofung, 
m) <s. 5lSin!elmann§ legte Seife in 3)asborf Sammlung r>on B^riefen 
33). 2. S. 358. n) ®ie ©riedufetje öiöttiit eines geroattfamen SCobeS. 
1) a: freilief) ©dfirffal, unb ir-ie tjart unb bitter e§ mar, ein ü)m 
unuermeiblidjeS, f)öf)cie§ ©djictfal. SSenn man ben (Jifer, bie SBegierbe 
liefet, mit benen er 3aljre lang nad) feinen greunben, SBeutfdjtanb unb 
Skterfanb ftrebte; 
2) a: Wnfünbigtmgen liefet, bie er üon fidj inad)te, bie finbifdje 
3-rcube, mit 3) a: @d)auer unb SEobeSaitgft ergreift"), 
4) a: überrafcfjte; 5) a: Bon 6) a: Sinfelmaun 
7) a: roer wirb ntdjt 8) a: unb auä 9) a: fjatte, unb in 
nad) ber bu led)gteft, bie greunbf d)aft, bie bu Ijienteben fucfjteft 
unb t)on ber bu fo oft Betrogen pfücffamft, bic @d)önljeit, 2Bei§ = 
Ijeit unb (Einfalt enbltd), ber bu bein SeBen gemeint1 Ijatteji unb 
p ber bu fo oft SegeiftrungooH in ben ©cf)ooS ber ©ottfjeit auf= 
ftogft — bie fanbft bu unb lonnteft fie aUein finben in jener 
retnern2 SMt — 
autfi in SSelfctjtatbS £(jale 
tuor§ nidjt gelebt; nun lebeft bu 
bie jjroeite [djön're §tminef§jugenb — 
SBie ein SSanbrer, ber mit Brennendem Surft unb »erfengtem 
matten g-ufje über bie Shtinen ^erfepolis unb StegopienS, ©räaenS 
unb Stomg fjinroeg geroanbert, Bei jebem ©djrttt bie krümmer einer 
uerfunf'nen $bmg§ftabt, einer zerrütteten nie lüieber fouunenben 
SSelt, ftu'5 (Sitelleit, (Sitelteit affer menfdjlidjen Singe faf) unb 
09 füllte; Tßic er mit bem testen 33lid auf biefe ©egenben unb Söerfe, 
bie er tjtnter fid) läftf unb nie uneberfeljen wirb, in tfjren £rum= 
mein,3 gefdjnieige im filcx unb in ber |jerrlic§feii ttjreS alten SebcnS, 
traurig=frölict) auf fein ©djiff tritt, um feine neue, freilidj anbre 
SBelt, aber in it)r SBeiB, Minbcr, greunbe loieber p feljen unb fie 
lei&fiaft, nid)t Bios in Qbeen )u umarmen: fo ift mir, ba td) an 
Söinfelmannä §anb ba§ Slltertlmm fnnburdj geträumt IjaBe, unb 
je|t, auf feiner traurigen ©raßeSftäte, bte GHnbrüde fammle. SÖo 
6ift bu Ijin, $inbfjeit ber alten 3BeE, geliebte füfje Sna&eneinfalt 
in Silbern, Serien unb ©eftalten? Sit bift Ijinroeg mit beinern 
Watim ooff angenehmer SBaljrljett; unb feine (Stimme, fein fjetfjer 
•Shtnfd) be§ SieBljaBerS tarnt bid) ertuetfen aus beinern ©taube. 
Slufä 9iab ber Reiten geflochten, rollen tuir ttnaufljörlid) weiter — 
roof)m? tuofjin? — unb fontmen nie an bie oorige ©teile raieber. 
«tt<§ bein bräunt, lieber Sötuteltitamt, uon fdjönen 5Kenfcfjengeftal= 
w , uon ebler Sugeitbfrautbfdjaft unb livbertioetstjcit ift »erlebt 
f)tettteben. 9iad; »erloljrnem ^rülinge beS SeBenS genojjeft bu einige 
1) a: aufgeopfert 2) a: bejjent, reinem 
3) a: nie itt tlireit Xriimiuern tuiebevfeljett wirb, 
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fdjöne ^crBfttage, unb rourbeft cor beut äöinter betualjri, ber bir 
ötelleidjt beinen füjjen SCrug, bie Befte SBlütfje be§ SeBenS genom= 
men tjätte; au§ beut Sfteidj täufdjcnber, fd^öner1 Qbeen gtrtgft bu in 
eine magrere Se i t , tuo bu nictjt tnefjr ©riectjenlanb unb feine2 
©ötterformen Beneibeft. &6e mofyl bein ermorbeter Körper rutjt 
fünft auä) ofine SDenfmal. Gr liegt jenfeit ber ©renjc feines 5ßater= 
lanbeS, unb bieg arme Statt Jann nicf)t fjingetm, tljm ein Sentmat 210 
bafel&ft 51t »erben. — 316er feinen greunben, jebem feiner greunbe 
fei ®anf, ber bem armen SBanbrer, fo lange er unfer mar, nur 
cinigermaaffen ju § ü l f e tarn unb eine gute ©tunbe madjtc. 
2)te Sßamen bcrfelßcn finb in feinen ©djrtften unb Briefen unfterB» 
lirf;, unb fo tange man biefe tiefet, rairb man Bei ber üBerfltefjen» 
ben, Ijerglidjen SanfBarfeit, rootntt ber Sbte iEjre ©üte preifet, aud) 
ben ©chatten if)re§ 2(nbenfenS lieben unb fegnen. 
ü f t a c f j c r t n n e t u i t g . 
lyd) fjaBe üBer SBinfelmann gcfctjricBen, roie icfi, im ©cfüfjl 
feiner Schriften unb feines SeBenS von tfttt fcfjreiBen mujjte. 3 n 
feinen ^Briefen benft er an eine ©cfjrift üBer ben S e r f a K be§ 
©efcfjmacfä in Italien unb an SRötrtifd^e Br ie fe , bie er fc§ret= 
Ben roollte; foKfe fitf; nichts baoon unter feinen 3tuffä|en gefunben 
fjaBen? 2>ie neuere StuSgaBe feiner ®unftgefdjicfjre, bie in SBien 
naef) feinem Sobe crfcfjien, ift raotjl (bemt3 tjicr giltS bie @f;re eine§ 
lobten!) infonbcrfjeit tfirer Sßorrebe naä), 3Sin!etmannä nicr)t roür* 
big.4 2)a in Stalten eine oottftänbigere5 crfct;ietten ift: fo fottte 
3)eutfd;tanb, in bejjen Spradje Jßinfetmann fdjrieB, jenem fremben 
Sanbe nidjt nadjBfei&en unb roer ber Ginjige Mann fei, ber un§ 
bie Befte, correctefte, ja eine ucrmetjrte, Berichtigte SIusgaBe ber 
Sinfelmannifcfjen ©Triften liefern tonnte, roetjj ganj SDeutfdjtanb. 
GS ift einer ber älteften 23inietmanni|cf)en greunbe, §et)ne. 
1) a: 3!eirf) fcljöiter 2) a: it)re 3) a: ift (baut 
4) a: SESinfctmarauS umuüvbig 5) a: twHftiiiibigerc, Beyerc 
